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description Escritor, ganador del premio Espartaco a la mejornovela histórica de La Semana Negra de Gijón en2011, docente
investigador en la Facultad de RelacionesInternacionales de la Universidad del Rosario,y columnista del periódico El
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